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corpora naturalia , quce valebant integra9’
||jp corrumpuntur scepius & abeunt in vermes: eodem
modo sana & solida rerum cognitio , /i «ow cscxtoe
tractetur , scepenumero putresio , & solvitur in subti;■*
5 vanas 3 insalubres ? /i ita loqui sas eslr ver-
miculatas qucestiones , moto quodam & vivacitate
nonnulla prceditce videntur , sed putidce sunt & nullius
vsiis' Kbidapwjs L. de Origine Erroris pag. 97.
PRAEFATIO*
Quantum ad firmitatem tedisicii consert [olidumposuisse fundamentum, & quantum ad Jecurita-tem oppidi conducit validum exslruxisle muni-
mentum; tantum ad florem & frugem omnium Philoso-
phice partium prode st nobilijsimce Disciplinae Metaphysi-
cae sobrium impendijje studium. Hoc facile conslabit,
/i, qualem faciem olim offendere PhUosopma, cum viri do-
■cii partim nullam, partim caecam, partim ineptam in saen-ea nustra addiscendaoperam ponerent, & qualem indolem
nattafuerit, ex hoc \ludium paulo diligentius excolere
coeperunt eruditi, nobis paulo distintiius oh oculos ponere
'Velimus. sed tantum ingredi campum nunc non permittit
■sestinatio. Nec id quidem magnopere necesarium fuerit ,
cum nemo sere homo, qui se dotium videri velit, m*wc 'igm-
rare pojslt, quantum disiet hodiernus Philojophice splendor
■ah sio Jqualore, quo tum[epulia jacebat,cumnostrum stu-
dium adhuc vel sw abscuro Aristotelis gallicinio dormita-
ret, vel sub confuso scholasticorum crepusculo [omnia-
ret. Quidquid Jit, hoc certum, nisi sobriumfuerit studium,
quodMetaphysicae impenditur, atium esse tum deflore, tum
defruge , quam exinde slbi pollicetur Philosoplm. Vinum
modice sumtum homini optimam praebet medicinam, omnes
corporis partes, mirum in modum, recreantem, resodikm-
tem, exhilarantem; immodice vero ingejhtm udo cerebro
vanum insundit delirium, quod verum rationis usum excu-
tit, atque ex sapiertie flolidum, exprudente simum facit.
Eodem sere modo comparata ejl Metaphysica. Frugales
gustus menti hominis, we/c/o quam, m cogitandi dexteri-
tatem, vel judicandisoliditatem, vel ratiocinandi maturi-
tatem injpirantggeniales vero haustus scepe toto cado diver-
simi producunt esstCkm. Mens vacillare primum, mox ti-
tubare, tum cejpitare, tandemque, vertigine correpta, ize-
sdo quae, manifra, prodigia, portenta per quietem videre in-cipit. Tristissmi hujus phcenomini satis & multa & certa
prosunt exempla, facile adduci poffent, niji res plane
Consejsa videretur, maximis etjam ingeniis hoc crapulce ge-
nere turbatis. Hoc vero ultimum potius deplorandum, gwaw
demirandum ejse, haud dijsiculter concedent omnes, qui in-
genii humani partim stupiditatem purthn pervemtatem
wow ignorant. Ex quo enim originalem amijimus verita-
tem , gwce omnium virium mentis tum rectitudinem tum
firmitudinem involvebat, semper ■nimium quantum in ex-
trema propendemus, raroque admodum vel rite qucerimus
vel recte invenimus lineam, quae inter ussim abusumq; re-
rum interjacet. Hoc tum aliis in rebus , tem in variis scien-
tiarum generibus, tota die cernitur. Quoniam vero in Lit-
terarum studiis, nunquam gravius peccatur, quam cum
principia scientiarum universalia corrumpuntur,facile in-
telligitur, quantum universce intersit Philosophiae, Discc-
plina Metaphyslca, quee ea enucleare debet, sobrie
solide tradatur.
_
Quod si igitur sobrium & solidum Me-
taphysices studium luculentis quibusdam Aphorismis ita
delineare valuerimus, ut, quid di jientcera lupinis, paulo di-
lucidius mtelligatur, nos non malam plane gratiam a bonis
viris inituros Jperamus. Cumque hunc scopum heee respi-
dat opella, Te, benevole Lector, equo decet, /ludio & officio,
et jam atque et jamrogamus, ut, dum nos imaginem sobrii
IVletaphysici m thesi delineamus, tu essigiem sobrii Criti-
ci in praxi exhibeas. Quod si tanta seceris benignitate ,
quanta ego sinceritate eo eniti volo, ushujus officii non vi-
dearimmemor, habebit uterque nollrum, de quo Jlbi
in smu gratulari Possit,
APHORIsMUs I.
Tantum abest, ut omnes, qui se vel exi-mios theologos , vel egregios Philosophosvideri voluerunt, semper [obria judiciade meritis Disciplinae Metaphysiu pro-
tulerint, ut potius, ex utroque dostorum gene-
re, omnibus propemodum aetatibus, non pau-
ci sint reperti, qui, justum scientiae pretium i-
gnorantes, nimium quantum, nunc in excessu,
nunc in deseBu, peccarunt. Alii, optimam scien*
tiarum Reginam salutantes, dignam judicarunt,
quae, infinitis ornata encomiis, ad c&ium usque
.extolleretur. Alii, contrarium secuti institutura,
pessimam habuerunt veneficam, quaeoptima quae-
que ingenia abjiratiis nugamentis corrumperet,
ob earaque caussam digna esset, quae innume-
ris onerata conviciis ad ipsum detruderetur or-
cum, ad Kalendas demum Graecas emersura.
Interim aliqui passim reperti suerunt,qui, pro
aliis atque aliis temporum conditionibus, nunc
liberius, nunc timidius, antiquam cecinerunt
cantilenam:
Vjus habet laudem crimen abnjus habet.
Quam nos quoque sedulo inculcandam judica-
mus, alteram ipsi consonam addentes:
- - • Medium tenuere beati•
4ADNOTATIONEs*
Quanti Aristoreles sua illa, sive inventa, Cve
eerpta, quae s« psrd rd (pvfixci , incerto auctore, vul-
go adpeliari solent, aestimavertt, id passim ex ipsis il-
lis quatuordecim Libris, quos de iis conscripsir, con-
siat, nominatrm vero es variis egregiis titulis , qui*
seus hoc opus ipse saepius ornat, quales simi,-tum ab*
soluti; sapientia, Theologia , Philosophia sic, tum com-
positi ; sapientia prima , Philosophia prima, scientia prm-
seps, scientiarum regina, Philosophia transeendsntalis
Ac. Ferri utcunque potest haec titulorum insoientia,
quandoquidem Aristotehs sua omnia ad Deum resert,
quem palmarium tractationis objesium sibi propolae»
s*ar, quamvis veram Dei ideam corruperit, ut infra
docebitur; id vero prorsus indignum, & nullo un*
quam pacto serendum*- quod scholaflici iisdem plani
tituhs ornare non dubitarent inania sua somnia, quae,
si pauca quaedam grana* hic illic insparsa, exceperis»
partim irieptas inigas , partim odiosas tricas, partim,
saescio quas, absiractionum prostigias continebant, sub*
lato genuino & snbstituto sictirio scientiae objecto,
quod non nisi in vacuo ipsorum cerebra existeret. De
bae Metaphysica graviter celeberr. sam, Christ. Holl-
mannus: Tanta erat olim Metaphystca scholasticre indi-'
gAtas, ut illorum sere temporum recordari poenitear,
quibus nosini quoque majores, ipsa licet quodammodo ne*
eesjitate compulsu illis se nugis deludi, maximis que ve*
luti Mysleriis innutriri passt simi. Paulo superius di-
xerat vir, si quis alius, acuti judicii; Quod si insim*
tarum nugarum colluviem, terminorum, conceptibus va*
5sHorum, promptuarium, fixarum innumerabilium ,
lorum que abjlrati orum armamentarium, contentiosorumhominum somentum, imo simetum potius, optimorum in-
geniorum ergcstulum, ipsiusque veritatis pestem , ///«;» di*xtrim, aut parum certe, aut non nimium [altem, dixe-
rim. Vide Praes» ad Insti-tt, Phil. Prim, Haec omnia, si
a tenuibus veritatis seminibus, quae ad instar marga?
ritarum in sterquilinio latebant, recesseris, consessae
sont veritatis. Quare sapienter a spinis harum ine-
ptiarum Juventutem Academicam desendere voluerunt
b. m. Reges uostri, qui nobis Constitutt, Acad, tradide-
runt. Notatu digna sunt haec verba: Noverint autem
Theologia Prosejjores, siti severe prohibitum esse, ne Pbr-
losophicarum dissututiorum beholaflien commixtione, m*
de Pontificia tenebra & abominationes olim exorte Junii
Theologiam deforment. Vid. Gap. 19. de Lectionibus Phi-
tosophorum. Ex quo vero aliis atque aliis temporum
vicissitudinibus, juvantibus ingeniis felicioribus,
ge purior & verior effloruit Mttaphyjica, iniquum es-
sec acerbius in eam invehu Hinc in Laudatis Insti-
tutt. Acad. notanter praescribitur; Terminos & disiin-
Biones , in Metaphysicis traditos, que insignem pre re-
liquis ttsum habent, breviter & sobrie explicabit. Vidi
Cap. citi Haec ea sunt verba, quae mihi occasionerni
hoc argumentum eligendi praebuerunt, quare hic prae-
teriri non debuerunt, prae sertini cum, nec liullas, nec
cunctas Metaphysicormn meditationes insignis cujusdam
utilitatis laudem tueri, dicant, sed certum relinquant
delectum, sobno judicio instituendum. In primis vero
haec ideo excitare volui, ut adpareret, quam parum
6fidei mereantur rumores, quibus g.m.Rex
ADOLPHUs, a quo laudatae Conssitutiones Academiae
sunt prosectae, olim inter 0formes Metaphyae# duriores
relatus suit. Perhibetur enim Metaphysicam toto regno
suo proserip/ijje. Vide b. Episc. D. And, RydelU Dissertat,
selets, Decad, II. Disp. Lp, m. ago, ubi Auctores rumoris
adducuntur & resutantur. Inter ecs, qui bonam Me-
taphysicam justo acrius censuerunt locum meretur Pet.
Poiretus, qui eam inter scientias salsas & noxias to-
tam reserre non dubitat Libro de hrud. solid. & supers.
eui praelusit Hobbes in suo Leviatban, ubi ad regnum te-
nebrarum resertur. Eadem mens suit Guil, Arnesio ,
qui eam vocat pessem (s perniciem juventutis. Haec
omnia verum scientiae usum non tollunt. Nam si quid
veri judiciis virorum doctorum subest, id non totam
Disciplinae substantiam , sed aut certos navos , quos ne-
mo doctus st, factus negat, aut merum nbusum , cui
res etjam optimae saepius obnoxiae sunt, aut studium
pninus sebrium tangit. haec per nos licebit, cui-
cunque yolupe fuerit, cum Vencestao .schillingio, &•
visttationes Metaphysicas inssituere & conciones satyri-
,cas habere; sed ea lege, ut diligenter caveant,ne ea,
quae innoxia & sincera sunt, simul in suspicioctem pra-
vitatis trahantur. Nec iis Auctor suerim, ut vel adi-
tuo vel musseo utantur ssob. Langio, qui in sua MentisMedicina Metaphyaeam eundem inter disciplinas usum
babere t seribit, quem inter insfrumenta mustea crembol-ium, nisi error sit typographiae, & pro crembalo di-
cere voluisset cymbalum. Vid. b. Rydelius 1. c. si igi-
tur quod res est dicemus, neque vituperantibus, ne-
7que collaudantibus temere adhibenda sides, sed omnia
ad veritatem exigenda. Quod ipsa rei natura pottu-
laverit, id dandum ; quod illa non admiserit, id ne-
que obtrudendum. Neque enim tam stupidi sumus,
ut ignoremus, cum balneo non ejiciendum esTe insan-
tulum , neque tam stolidi, ut sordes forte adhaerentes
idoneo lixivio eluendas negemus. Quod igitur de lin-
gua observavic dtsopus , cum hero persvadere veilet,
eandem & optimam & pesnnam csTe carnem, quae in
macello veniat, id nobis de Metaphysica adfirmandum
exisiimamus, nihil Metaphysica nec melius , nec pejus
in scholis nostris unquam doceri posse. Optima est
disdplina, dum, jobrio exculta judicio , reliquis scien-
tiis necessaria substernic fundamenta , quae eis tum prd-
be addiseendis, tum recte vindicandis inserviant; pes-
sma vero evadit, cum, nimiam mentita solertiam , insa-
nire incipit, adeo ut illa ipsa scientiae sacula, qua ae-
des illustrare deberet, ad incendium excitandum abu-
tatur, quo tosum conslagret aedificium. Verbo ut rem
complectar, omnem hanc quaestionem ad alium atque
alium ssoVsr iraissias redit & ipsam disciplinae substan-
tiam non adtingit. Nunquam bene educata Metaphy-
aea nocuit, nunquam male morata prosuit. Quemad-
modum enim nimia licentia quandoque in pertinacem
degenerat surorem, ita serium modestiae studium o-
nem sobrieratis laudem semper tueri soler. Omnem
virtutem in mediocritate consistere, certum essi Quis-
quis igitur Metaphystcam neque corrigi, neque persici
debere dixerit, inae is ipsa stoliditate stolidior; quis-
quis vero eandem ex scholis nostris penitus ejicien-
8dam ac eliminandam esse, somniaverit,is nescte quo in-
sama? genpre insamat. sed haec hactenus» Nunc ad alia.
APHORIsMUs II.
In Angulis scientiis tria magna duiaBica sunt,
nimirum Objectum, usum atque modum earum,
quoad ejus fieri potesl, adcurate perspicere.
Quodcunque horum neglexeris, spem impuni-
tatis frustra sovebis. Objectivi arbori, modum
floribus, usum frustibus adlimilavero. Haec o-
mnia indivulso cohaerent vinculo. Ubi nulla
arbor, ibi nee floribus, nec frudibus esl locus. Nec
unquam smdmm dulcedinem guslaveris nisi flo-
rum pulchritudinem videris. Quis vero skrilem
-arborem saecunda atque fru&isera praetulerit, ni-
si omnem sobrietatis laudem decoxerit. Quidquid
igitur de sobrio Metaphysices slttdio nobis his pa-
ginis praecipiendum, id omne ad triplicem redi*
bi tqmstionem. Primum quidem
nam tlU ipsa sini veritates, qua in hac Disciplina in-
culcari 0® demonslrari debeant? Deinde, quid ad-
jumenti islarum veritatum liquida £ss [olida cognitio
ad officium nobis injunBum, tum [ciendum , tum sa>
ciendum, conserat? Tum denique partim, quantus
pt numerus veritatum, qua, butc sini inserviant? u*
9irum samas an multas didtcijje.praslet? partim, qm
ordine ad swgulas accedendum ? quaprius, quA po-
sterius ccgnoscendt? partim denique, quantum [iu*
dii ponendum in si‘figulis? quA remijjius? quA avden*.
iim inquirendA? Et si quae ‘sint generis ejusdem»
ADNOT ATIONEs.
singulis scientiis propria competere objecta 9 cir-
ca quae vertentur, tam clara & certa est veritas, ut
plane extra conrroversiam posita videri debeat.j nulla
demonstracione adhibita. Rano igitur sobrietatis inter
Viia hoc poshilat, ut certo determinetur, quid in Ale-
taphystca tractavi, quid non tractavi debeat. Quem-
admodum enim, ;ut rem exemplo iUustrem, non lau-
danda videretur diligentia, si quis, prima verba Ge-
neseos: In principio creavit Deus cirium & terram , ex-
plicaturus, universam non Theologiam solum, ted et-
'jam /Islronomiam & Geographiam exponere adgredere-
tur, id quod a viro quodam docto factum aliquando
accepimus; ita vix probanda est industria eorum, qui
.tam spatiosam faciunt Metaphy stcam , ut parum abiit,
quin integram quandam scientiarum Encyclopaedia™
constituat. sed de hoc modo specialius. Ad ttjum per-
gimur, Primum quidem hic explodenda etl sententia
Aristotelis, quas omnem eruditionis laudem ex pura
puta veritatis theoria estimare solebar. Atque hoc gra-
viter urgendum existirnaverim, quoties id idonea tu-
lerit occasio. Neque enim nostra aetate plane nulli
sunt, qui eundem errant errorem. Quamvis enim ne-
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mo forte homo hodie apud nos inveniatur, qssin in
thesi omnem scientiae laudem ex usn ipsius pratsico ae-
stimandam judicet; jure tamen vereor, ut omnes no-
stri homines idem judicium in praxi sequantur. Quid?
quod periculum sit, ne oppido paucos invenias» qui
hic omne serant punctum. sed hoc ulcus tangere o-
diosum. Illud tamen considenter assevero, proprium
esse sobrii ingemi levia, inania % bella, speciosa nihili
ducere, gravia vero, solida, frugisera & pretiosa ma-
ximi sacere. Hinc ut cuique maxime sebrium conti-
gerit palatum, ita summo studio in id incumbit, ut
non tantum, quid in unaquaque re verum, aut saljum,
sed erjam, quid utile, aut inutile sit, quoad licet, ad-
curate intelligar. Neque is sano utitur judicio, qui in-
super habet veritates, qua minus immediate in praxin
vita instuuni, saepe enim quantivis pretii et jam re*
motissimas esse, certum essi Hujus generis sunt plu-
rimae veritates Metaphysicafundamentales, quarum pon-
dus non sentiunt imperiti & empirici. Quid? quod
valde tenuem sobrietatis laudem merearis, necesse sit,
nisi in utroque veritatum genere, pluribus propositis
utilibus , quodnam utilius sit, diligenter quaerere insti-
tuas. Tantum abest, ut sola veri theoria totam viri
docti ideam impleat! Quod vero ad modum sciendi at-
tinet, potius qualitas, quam quantitas scientiae spectan-
da. Neque enim, quam multa , sed quam proba sue-
rint, quae didiceris, quaerendum. Non ulna, sed li-
bra, non pede, sed pondere eruditionem metiuntur sa-
pientes. sed hoc tamen ita velim intelligas, ut ne
multa didicijse in vitiis ponas. Neminem enim horni*
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nem unquam poenitebit, quantum didicerit, modo quid-
quid cognoverit, id aptum natum cxistat, ex quo vel
vitay vel schola aliquid utilitatis percipiar. Nec omnis
improbanda est diligentia, quae rebus ahslrusis & oh-
scuris tribuitur. Fieri enim potest, ut quis margari-
tas in (lerquilinio inveniar. Raro tamen usu venit, ut
ubi Asinos qUteris , ibi regnum inveniat. Aliud sortutue,
aliud prudentiae munus. Praeterea haec sobrietatis re-
gula, probe tenenda, non tam 'wgesjrsse , quam diges-
sijjey haberi laudabile. satius est pauca solide scire,
quam ceecum eruditionis acervum congerere, in quo
mera regnet consusio,
Nec quidquam , nili pondus iners , congestaque eodem .
Non bene juntlarum dijcordia jemina rerum- .
Tandem & hoc mature cogitandum, ad modum ve-
hementer pertinere, ut sinis , ordinis & ardoris juxta
habeatur ratio. Ad sinem quodammodo spectant,quaj
de usu modo monuimus. Hic vero idem paulo spe-
cialius exposuisse juvabit. Quemadmodum igitur ordo
portulae, ut ea prius diseas , qu<e maturius ad salutem
conducunt, & ardoris ratio exigit, ut ea serventius »
qua vehementius ad caritatem , ut verbis b. Bernhardi
istac j ita quod ad sines adtiner, tora cura huc redi*
bit, ut semper honos , veros , rettos, nunquam vero ma-
los , spuriosy obliquos consecteris. Qui prioris sunt or-
dinis, ii sudio gloria divinee & desiderio commodi hu-
mani determinantur. Reliqua sinium caterva, quae nu-
merum pravorum constituunt, quamvis plaustra satui-
tatum & pravitatum vehat, quidquid tamen in ea vel
malesani , vel perverji , vel scelerati continetur, id omne,
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nlsi valde sallor, ad sacram hanc trigam; speciosarss
[ciendi curiositatem, ambiriosara eminendi cupiditatem
& slagitiosam ditescendi aviditatem , redit. Hinc noa
minus nervose, quam adposire b. Bernhardus , [uni,
inquit, qui (cire volunt eo sine tantum, ut jciant , &
turpis cur iosisas e/s. Et sunt qui (cire volunt ,ut sdan-
tur ipsi , & turpis vanitas est. - - - scire tuum nihil
est, siiji te (cire hoc i sciat alter. Et sunt item, quiscire volunt, ut (dentiam (uam vendant , verbi cauj/a,
fro pecunia i pro honoribus, & turpis quojius ess. sed
sunt quoque', qui scire volunt, ut aedisicent, & caritas'
esi. Et irem , qui (cire volunt, ut ediscentur & pru-
dentia est. Horum omnium (oli ultimi duo non inve-
niuntur in abusione /cientia , quippe qui ad hoc volunt
Intelligere ,ut bene faciant.Vide Tom. II. serrae XXXVI,
p. 62. Lic. D. Edit. Lugdun. Isi79- Hinc ut quisque prae-
stantissimus vel Theologus, vei Philosophns est, ita 65
diiigentissime 8c constantissirrie id ag.it, ut, etjamsi in
purissime theoreiico , maximeque ahstrado versetur ar-
gumento , semper alterum quasi oculum in toesin verir
alterum m ptastin boni directura habeat, defixumque1.
APHORIsMUs IIL
His breviter indigitatis, jam paulo distin-
stius exponendum, quid lingula haec raomett»
ta seorsim a sobrietate Adeta-phjsicoram efflagitent,
Ii utilissimte eorum dilciplinae nihil nec verita*
tis>nec bonitatis derogabitur. Ac de ipso qui-
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dem- ohjeBo, ut, quae nobis scdeat sente-rrtiay ini-
tio dicamus, nihil ipsi nec turpius, nec trlllius
accidere unquam polle, arbitramur, quam cum
eo stoliditatis progrediuntur, qui ejus Te vel sili-
diosos,velmagiHros prositentur,ut in puris pu-
tis verborum corticibus haereant, neglecta interea
nucleo, quem res ipja conliituunt. Tantum enim
abest, ut nomen veri ac boni tueatur Metaphyp-
ci, qui notionibus indulget Receptricibus, sonis men-
te cassis ludens, ut ne tum quidem talis haberi
debeat, cura ab/iraBionibm insio jubtidmbus invi-
gilat. Quamvis enim iniqui elsemus, si cos o-
mncs, qui illam quali sbmnam notionum horridis
quibusdam terminis repraesentare siatagunt, ni-
hil nisi biiinea restilinea chartae illinere dicere-
mus, nullam tarnen injuriam iis fieri, existima-
mus, si, rem sere eodem recidere, Patuerimus»
Praeterquam enim,, quod idea ilia nimis ahsira&a,
ob incredibilem utilitatis parvitatem, perinde
aesiimari poliunt, ac si plane nullae elTent,usa
etjam siepius venit, ut, dum alii in illas dissici-
les nugas incidunt, partim meros vocabulorum
jonos auribus hauriant, partim singulis formu-
lis sictum subjiciant sensum^umque infinitis mo-
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dis varium, prout cujusque tulerit imaginatio.
Nam paucis sphingem domi habere licet, quae
obscuriora ejusmodi aenigmata expediat, quip-
pe quod illis sere solis obtingit, qui ictis tricis
innutriti sunt. Certe communem ingeniorum
vel acrimoniam, vel patientiam superant, ut
nihil dicam de angustia temporis, quae saepe
non permittit, ut quis omnes percurrat analy
ses notionum , quibus forte usus fuerit loquens,
vel seribens priusquam ad ictum subtilitatis
gradum assundere potuerit, in quo se nunc va-
nius quam sanius jaciat,nihil nict satuam quan-
dam vappam propinans ledloribus, qui Jpiritum
ex(pellant r ediscatissimum.
ADNOTATlONEs,
Ad interiora rerum penetralia nonnisi magno la-
bore & multo sudore perveniri, certum essi Nihil i-
gitur mirum, si opinione saepius usu veniae, ut viris
etjam doctis ultra verba japere non liceat. Quamvis
enim pauci reperiantur qui hoc satis & dissinire co-
voscant & ingenue adgm\caut y nihil tamen nec offra-
ctus, nec communius esse, domestica cujusque expe-
rientia docet, modo eam auscultare velit. Rem cer-
te extra controversiam ponunt infinita dotsortm bella,
quas Logomachias vocamus, & quarum singula scien-
tiarum genera semper suerunt feracissima. Tot jur-
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gia, tot litigia de lana caprina , quot omnibus sere as-
satibus, inssar macularum, indocto nomine invetera-
runt, quid aliud demonsiranr, quam quod diximus,
vulgus eruditorum, suum aliquod solenne tum sacere,
cum, praeteritis rerum momentis , ex litteris & [yllabis,
nescio quem eruditionis thesaurnm exsculpere satagunt.
Et sane quotus est quisque hominum, erjam eruditisti-
morum, cui tam sineera doctrina , tam solida contigerit
[cientia , ut, quanta quanta sit, ex meris conslet nucleist
nihil nisi verum [aecum vehentibus & sanum praebenti-
bus gussum, quo animus ad officium faciendum ner-
vosior ac robustior evadat? Tantae curae, tantae ope-
rae est per omnia vere realem adquirere cognitionem ,
ut ne maximis quidem ingeniis tantam sibi volupta-
tem, tantam felicitatem gratulari liceat» Variae sunt
caudae, quae ad hunc effectum producendum concur-
runt, quas tamen hic recensere non permittit loci
angustia. Inter alias haec opinione latius paret, quod
multa diseamus pueri , qtt£ nobis intelligere & compre-
hendere videmur , quamvis revera nec intelligamus, nec
comprehendamus t notionibus contenti 'miginariis , quas
sota deinde vita retinemus, nisi subinde [tngulares exi«
slant occasiones, quae initio neglectimt meditandi officiumresumere ac renovare jubeant. Nescio vero an ulla
alia in Disclplina hic error saepius committatur, quam
in Metaphysica, ut nubem pro ssunone amplectamur. Cer-
te si vel Aristotelieam vel scholasficam examinare veli-
mus Metaphysicaw , in omnibus sere angulis plaustra
inveniemus terminorum , qui, genuina rerum symbola
mentientes , nihil nisi otiolorum ingeniorum inania so-
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mnia exhibere reperientur, ubi recte evigilaVedisius,
ad veram rerum subst antium , qnam ad vana earum
smulacra adtentiores. Nec e longinquo petenda est
ratio. Quemadmodum enim haec laus experienti£ de-
betur, quod quidquid salidee [cienti* mortales adquire-
re possint, id aut producat, aut siabiliat , ita necesse
est, ut quo longius ab hac matre doctrinarum ad otio»
sarum (peculationum & speciosarum absiraclionum me*
tecta, quae ingenii humani quasi pellices sunt, receda*
mus, eo & inanior & opacior evadat cognitio, perin-
de ac aer terra proximus muko & lucidior & salubrior
est, propter copiosiorem radiorum solarium conden»
isjtionera, quae ibi lorum habet, quam qui in monti•
hus quibusdam altioribus hospitetur, erjamsi hicsubti-
■lior, -ille crassor existat.
APHORIsMUs IV,
Quemadmodum vero qui de rebus judicat
■domesticis, nemini laudem phrietatis tribuit ex eo
capite, quod nihil ingerere soleat, nisi quod
vere cibus, aut vere potus sit, ita nec sobrium esi:
studium, quod Metaphyfica impenditur, si hoc
■duntaxat laudis habeat, quod non versetur cir-
ca inania rerum simulacra, sed res ipsas omnino
pro objecto habeat. Necesse igitur est,ut,ul-
terius progressi,ipsam tum qualitatem tum qstan*
sitatem earum rerum , quas sobrius Metaphyjicm
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£rastat, paulo dirslndiius determinemus. sed
■cum hae quidem quaestiones partim ;ad»/»w, par-
,tim ad modum pertinere videantur, de quibus
deinceps agendum? hic contenti erimus quaesi-
'Vilse, quaenam .proprie sit scientia , quam suam
vocat Adetaphjsicus?quam late ea pateat? Et quibus
tandem limitibus circumscribatur ? si ad mentem
magni illius B agonis de Verulamio universara
Philosophiam inflar viridis cujusdara arboris con-
cipere velimus, ad Metaphysicam pertinere dice-
rem ea omnia, quae ipsum quali truncum coniti-
luunt, quoad se integrum ac continuum exhi-
bet, necdum in varios dividitur ramos , quos u-
na secum, e radice communi prognatos, suskn-
tat. Quaenam vero haec alia sunt, quam notio
nes illae communes & axiomata generalia , quae ad
■omnia scientiarum genera ita pertinent,.ut.sin-
gula innitantur,
andeque & nutrimenta & firmamenta habeant.
ADNOTATIONEs.
Hispraestructis, facile intelligitur, nec Ontolqgtam
Aristotelicam , quae de Deo agebat, nec monffrosam 'illam
disciplinaWi quam eodem nomine insigniebant schoJastU
cii ad objectum nostrae scientiae proprie pertinere. Pari
modo ex eadem -excludendae sunt tres pojseriorcs par-
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tes Metitphysic* Wolsiana , quippe quae certos quasi ra-
mos, non ipsum truncum laudatae Arboris Philojophica
constiruunt. Multo adhuc minus adoptare possumus
notionem Metaphyjica , quam erudiris propinavit Carte-
jiana Philosophia lectator strenuistimus Anu Geulinx ,
qui eam definivit prima jcientia& aliarum cum en per-
petuo nexu coharentium complexionem. Prorsus vero a»
liena est Metaphyjica subcilissimi Tjchirnhaujenii j quae pro
objecto habeat jummum bonum , nempe tranquillitatem
animi & pacem conjcientia♦ Nec magis placet opinio
doctissimi syrbii, qui, Metaphyaea , inquit, quatenus ab
Architectonica & Ontologia distinguitur , nihil est aliud ,
quam disciplina , res occultas &ex traditione oblatas ,
vel ad Divina Revelationis, vel ad recta rationis prin-
cipia exigens. Metaphyjica vero magica , quam Campa-
mlla conscripsir, ad prosana pertinet commenta. Quod
si vero adgnoscenda erit Metaphyjica , quae Magiam ali-
quam, sed veram & bonam , tradar rea nulla alia esso
poterit, quam indagatio & expositio caujsarum forma-
lium t quas adhuc in dejideratis esso, consiat; utrum
vero ad eas unquam pertingere possit industria huma-
na, non definimus, qui formam animae adhuc igno-
ramus, ob eamque causiam, quantum ab ea praeliari
possit, non perspicimus.
APHORIsMUs V.
Quemadmodum vero hactenus breviter vi-
dimus, non sanum cslTe Rudium Metaphysices,
niO, quse ei subjeda est materia, quam trastet, ea
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illis ipsis contenta fuerit do&rinis, quae omnibus
Philosophiae partibus communes sintj ita nunc
postulat rado ordinis, ut videamus, mm in bis
ipsis sobvii Jit eo progredi , quo liceat?an nero alia
negligere, alia explicare consultius videatur? Quis igi-
tur non sentit, hic adhibendum esso modum &
considendum usmn. Quamvis enim qurcstio ali-
qua pertineat ad objectum hastenus determina-
tum, ideo tamen statim evistum non est,eam de-
bere excuti. Regula igitur generalis haec esso: ma-
nendum in do C Irinis primariis, assudi
secundariis , his aliquid incommodi adnaseatur. si
hanc prudentiam semper adhibuissentMetaphy-
sici, multo hodie solidiori uteremur Meta-
physica. Nihil enim adflorem £ss frugem vehemen-
tiuspertinet,quam in paucis, iisque certis, manere,pra-
cisls universis, qua nec fundamenti, nec firmamenti
rationem habent. sed hunc modum semper sequi,
nec unquam quidquam admittere, quod verum
tisum non habeat, hoc opus, hic labor est 5 ex
quo ingenium humanum semel luxuriare coepit.
ADNOTATIONEs.
Nihil unquam nec publicis, nec privatis in rebus
plus habet vel utilitatis, vel jucunditatis, quam /'ohriam
tenere dodrinam de indole caujjarum , tum internarum,
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quas materiam & formam, tum externarum, ad quas
efficientes- & sinales reserre solent,, qui de his rebus prae-
cipiunt,' Nihilo sartien minus jure vereor, nt ulla’attae-
inveniatur particula ■ inqua aut saepius, autgravius hailucinati suerint Philosophi,- dodrinis prima-
riis alias atque alias addendo secvndarias , quas- expe-
rientia dudum partim dubias, partim saljas, parum nd-
xias invenit. sic Piato olim pro eo, quo suit ingenii
acaminey verumserenti* objedum in formis rerum quae-
ri debere, perspexit. Tantum vero abest, ur is veras
invenerit formas , ut potius, easdem non m materia de°'
terminatas , sed a materia absiradas quaerendo, illum in-
troduxerit morbum, qui oniversam deinceps tum Physsi
gam,tvtvc\ Theologiam corrupit. Cui non in mentem Venis,-
idealisnmm , sanatkismrm & innumera alia movslra in-
de extitis]e,qttod :erudit/sin qu*slion ibus ad hoc genus catis-
sit /Pedantibus, minus jobrii suerint , Quod ad caus-
jam materialem sdtinet, nemo sane homo ignorat, quan-
tum de ea omni tempore litigatum fuerit, quantaque
/eges inanium qmeshionum hinc creverit. Nulltlm vero ne-
que,turpius, neque tristius documentum delirii Metaphy*;
sici invenimus, quam quod viri, alias acutissimi & ern-
ditissimi, tum produnt, cum vesano & inepto systema-
tis amore, oh levi(sinia quaque prxjudicia , veritates ma-
xime fundamentales convellere )atagunt. Incredibile vi-
deretur, nisr quotidiana censsarer experientia, eo levi-
tatis progredi polle homines, qui se aliis ingenio ac ju-
dicio superiores videri volunt, ut prolixis scriptis labe-
factare cenentur veritates quascunque proverbiales, quae
indocto vulgo & barbaris etjam populis habentur cer-
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sissirctas, quaeque spsl pro talibus habens quoties rnajos
aliqua necessitas opinionis vanitatem redarguit. sic, ver-
bi de caussis efficientibus dispurant, & quae-
ro incidit de rationibus agentes determinantibus , saepe
adeo tenuiter de libertate mentis scribunt , ut parum ab-
esTe videatur, quin animam in param putam convertant
machinam , quae motivis haud aliter ad agendum deter-
minetur, ac molendinum aquis, vel ventis. Num hoc sit
sobrie philosophari , saepe rectius non arguitur, quam ex
trita ipsorum , quae non raro melius cum ratione com-
muni,' quam cum opinione singulari congruit. Hic op-
portune in mentem veniant verba Doctissimi Grousazis,
qui scribit: 11 y a des errcurss qui ne peuvent jamais
iriompher entierement de h nature, ll y a des preven-
thns, qrs on desend avec chaleur, des que quelcun Jes con*
iesle , mats qid on ne suit de tom point , des le momenp,
qu' on cesse d\y saire une attention expresse. On pense>
on parle , on agit tenti ,comme si on etoit dans les prin-
cipes opposds. Cesl Jd Vetat, p, e.Mun homme, qui nie
la liberte qui s esl mit en iste, que tout esl mechanisme,
au dedamyau dehors , dans les corps & dans les isprits,
Car dans Voccasion il delibere, il pese les rai sons de co-
te & d' astre QueUe come die , si tout esl machine /
J’ aimerois autan t , qu' on sit des complimens au veni
de Nor& qidov querellat celtii dn Midi , qumd on a
hesoin de Vun , & que V autre vient ala traverse. Lo-
gique P. II. Gh. IV, p. 1001. seq. Quisquis igitur sobrio
Metaphysices (ludio tenetur, is nihil dicit, nihil ser ibit,
quod sensui communi repugnat. Absurdum enim est sa-
pkntiam in stuititia & gloriam in ignominia quterere
Quid enim stultius, quaqa dubitare de iis, quae vel pneris
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sunt perspecta? Quid turpius,quam ea in controversiam
vocare, quae vel semellis exploratae sunt certitudinis?
Quocirca nomini Philosophico dedecori sunt» quae scri-
bit Celeb. P. D, Haetitis, cum ad Pyrrhonismum sibi ob-
jectum sic respondet; Autre cbose e(i de vivre , ntitre cho-
se de philosopher. Lors qrs il P agit de conduire (a vie ,
& de /’ aequiter de ses devoirs, nous cejjons Phi-
losophes, d' etre contrartans, donteux, incertains , nous de-
venons idlots, smples, credules, nous appellons les choses
par leur nem. Tr. Philosi de la soiblesle de 1’esprit Hu-
main L. III. Ch.ctX. Pronum hic esset, propositis veri-
tatibus primariis, non paucis sed multis, varia adnotare
dubia, quae minus sebrium Met aphy(ices (ludium , sbscsta-
tis quaestionibus jectwdariis , peperit, atque ad singula
monere, quomodo, resectis supervacuis, in solis neces-
sariis quieseere debeamus, sed quoniam hoc nec tem-
poris ratio, nec facultates Doctissimi D:ni Respondentis
permittunt, solidiorem totius argumenti tractationem
in aliud tempus rejicimus, quo ordinarius atque adtra-
ctus persequi liceat ea, quae ad usum & modum Metaphy-
ficae sobrie tractandae pertinent. Quod si vero, quae hic
in gustum proposuimus, lucernam olere non videantur,
faciles concedemus. Neque enim hoc nobis agendum
suit. sobrium commendavimus (ludium, illudque liberius,
quam servilius traclandum duximus. sufficit si vera, sa-
na, sobria sint, quae scripsimus. Et si forte quid irre-
nserit, quod ne hanc quidem laudem tueri possir, opti-
me de nobis merebitur, qui liberaliter
monuerit.
s. D. G.
